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Representado d"'Edipo Rey", de Sófocles, a Taire lliure, a Rgueres, el 6 de maigde 1913. 
Grups^ quadtes i elencs, 
de la rutina a la Innovado 
PEP VILA & PERE GARCÍA VIDAL 
Des de l'época de la Renaixenga, i amb molts alts i baixos, Catalunya ha esíat un país amb una oferta i un 
consum teatral -combinats amb altres generes del món de l'espectacle- prou importants, encara que els 
resultats, per moltes i diverses circumstáncies, no son els que tots hauríem volgut Al costat d'un teatre de 
tradició propia (passions, pastorets, sarsueles, sainets, entremesos, etc.), i'artde l'escena catalana, molt 
castellanitzat des de final del segle XVIIl, ha estat també sensible a les diverses influencies estrangeres 
innovadores, que l'han transformat en el fons i en la forma fins a retrobar el seu encaix en el concert de les 
dramatúrgies europeos. Tot aixo també ha trobat el seu reflex a les comarques gironines, sempre 
condicionades per la influencia del cap i casal de Barcelona. 
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Representació d"'EI comiat de Teresa", de Pmdenci Bertrana, a Barcelona, l'any 1931. 
L'aportació vuitcentista 
Bona part de la historia de la cultura 
catalana moderna descansa daiiiunt 
premisses extracultnrals. Volem dir 
amb aixó c|iie la literatura, el cinema, 
Tart, l 'ensenyament, l 'escena, etc. 
han estat molt condicionats per la 
h i s to r ia d ' aques t país senipre 
vaciMant, sotmés a daltabaixos consi-
derables. Mancats d'un Estat propi, 
marginats a nivell institucional, mul-
tes de les realitzacions -per precaries 
que fossin- son filies de l'abnegació i 
de l'esf'orc de molts particulars, no 
sempre ben preparats. La delicada si-
tuació social de l'idioma es percep 
nítidament en el món del teatre, que 
des de final del XVIII fins a la Guer-
ra Civil fou el divertiment de niasses 
per exceMéncia. El poeta i prosista 
Joan Oliver, Pere Quart , va dir en 
una ocasió que pitjor que no teñir 
tradició és tenir-la dolenta. 
Encara que, volgudament, ens si-
tuem una mica fora de programa, no 
podem entendre Tevolució del pri-
mer teatre cátala del segle XX, ni la 
societat que el sustenta -conservado-
ra de m e n a - , sense l ' a p o r t a c i ó 
dramática vuitcentista d'Ángel Giii-
niera, que des del marc romántic i 
avani^ant cap al drama realista renová 
profimdament l'escena catalana, dei-
xant enrere Tanomenada tradició de 
Frederic Soler, Pitarra. El segon cor-
rent ideológic estéric important és el 
modernis ta , complex i magmátic, 
molt ric socialment i politicament 
parlant, en el qual tenien cabuda el 
corrent simbolista, el naturalista, el 
teatre social, etc. Al final del segle 
XIX els autors niodernistes, regene-
radors d'una cultura que considera-
ven endarrerida, van incorporar al 
teatre les tendéncies de l'avantguarda 
europea del moment: els nórdics (Ib-
sen), el belga Maeterlinck, Haupt-
man, Wagner, Carlyle, D'Annunzio, 
la recuperació deis classics grecs, etc. 
Amb la complicitat d"agrupacions i 
escoles d'art introduíren en l'escena 
catalana altres generes i espectacles 
amb miisica i escenografía fins llavors 
menyspreats i considerats menors: la 
comedia de magia, els titelles, les 
ombres xineses, el mim, etc. Entre 
els autors catalans, no podem oblidar 
l 'aportació simbolista de Santiago 
Rusiñol, Ignasi Iglésies i Joan Puig i 
Ferreter, aqiiests dos darrers molt 
preocupats peí vessant social del tea-
tre. En canip de la pedagogía cultural 
sobresur t la figura d 'Adr i á Cua l 
(1872-1943), escenógraf, director te-
atral i creador de la famosa Escola 
Catalana d'Art Dramátic. Les obres 
deis autors romántics i modernistes 
(Guimera, Iglésies, Rusiñol) s'han 
anat representat en tots els teatres, 
casáis, parróquies, llars í casinos fins 
al dia d'avui. 
Programa del quadre escénic de 
Radio España de Gerona, l'any 1953. 
TEATRO MUNICIPAL 
O it 
Hadia ¿Apaíia de. ScKi^tuí 
" • . . . . C U A D R O E S C K N I C O . - . I. , t . . i. 
D JOAQUÍN CALVO SOlKr.O 
CRIÍllillAL DE GUERRA" 
PREMIO HACIDHAL DE TEATRO 1951 
REPARTO pon OHDEW DE APAPICIOH EN ESCENA 
tüHEST PALHEN. 
AdJlTA MOPMANN 
CUUbElH HÜFMANH 
MAIIÜhk£T . 
PHKDEÍIH KíHNERtílH 
BLPN SCHüTI . . 
GRA K U J H . -
WILLIAMS KENMÍKLeiN. 
AHÜA ALMDNÜ, 
PADÍíE OCOKhOfi 
CAPITÁN HAhUN - . 
CQHANDANTB TPUdlEL 
O- Awinla StlW 
anecaoH AHTisntyi. IGNACIO A V I L E S 
IFICPIIldB [Da lAtfÉ Jtr DpIC^ ld- f f Ifli Illa* J *ri mkP ki7 I l-TiO|t«, 
lÉb«rÉiki>«> -Aliwnvi EanATLLAH- ) Mubln JUAHDO. 
P R B C I O B 
DnpaAo tt UKilid>dB: l i n r l a O U I B O 
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TEXTOS 
Prudenci Bertrana: Fragment d'E/iyorada so//íud 
Euiária.— Hiiin!... ¿qué pot i>cniy a cercar en aqtieixcs terres iiiw persona aix¡? 
Dignes! 
Mcrce.- Poesía... repos... saliil... 
Enlaria.- Déu tejad bona. 
Mercé.- Ah, nianuí! Si li iiagnés seritit explicar eh desenganys de l'arl, eh 
amics, eís íiorrors d'una nenrastcnia, la prosa i l'egoisme de ¡es gram ciutats, 
comprendria l'afany de solitud d'aqncsí artista i per qné s'ha enamorat en 
tanta niancra deis cucomorns d'aqiiesta vila. Imagini's que de ¡a nostra 
salzereda en din el Paradís. I se seut contení de no teñir ningú qne Vamoíni, 
de poder pintar sensc destorbs. en manignes de camisa, de ¡ame a l'herba i 
respirar el ventijol aromos de la selva. I s'cxpressa tan sincerainent, mama! 
Bularía.-ja et den haver tirat alguna ainoreta, per aixd. 
Meité.— M'ha dit que ¡o era rúnica persona que no lífeía uosa. 
Homenatge a Ángel Quimera, a Torroella de Mon^rí 
«Dilluns passat uostra vila rendí trihut d'lionicnatge a D. Ángel Guiniera. Amb 
motiu de teñir lloc aquest día una representado de "L'anima és nieva", les 
antoYÍtats i l'Atenen Montgrí invitaren a l'excels poeta per a que assisth a 
l'eslrena a Torroella de la sem úllinia producció. Sabem que ¡'insigne autor de 
"Mar i cel" va dir al rebre les comnnicacions: -M'ho demauen tan bé que no pnc 
negar-me a anar-hi. I nostra vila pot estar orgídlosa d'lmver Itostatjat per algunes 
llores a ¡tome tan il-histre. A las set de la tarda arriba e¡ poeta Uavent-lii a ¡a 
carretera una immensa gentada a rebrcl. La cobla "Montgnus" toca "Els 
Segadors", qne motiva nna gran ovado amb visques a Guiniera i Catalunya. 
S'orgauitza nua imponent manifestado que acompanya a D. Ángel a la pia^a on 
la cobla toca dugucs sardaues qne escolta l'lionienaljat des del baleó de la casa de la 
vila. Acabades ¡es sardanes se ce¡ebra un apaí en ¡lonor del Mestre». 
"De Torroella de Montgn. Homenatge a en Guimera» (Baix Empardé, Palafmgeil. 23-5-1920, núm. 552). 
Peí que hi a revolució del ccativ ¿i 
les comarques gironines, heiii de dir 
que l'activitat teatral professional i 
amateur ha estat de semprc molt 
condicionada per la influencia que, a 
molts nivells, ha exercit el cap i casal 
de Barcelona sobre la resta de Cata-
lunya. Son nonibrosos els empresaris, 
les conipanyies, els actors que estre-
nen a Barcelona i després inscriuen 
les seves produccions que teñen mes 
i'essó en un circuit que toca les ciu-
tats i viles niés iniportants. Durant 
niolts anys les empreses madrilenyes i 
barcelonines, que portaven unes 
obres molt comerciáis, tenien una 
cita setmanal amb les classes mitjanes. 
Aixo no vol dir que en aqüestes ter-
res no Íii iiagués inoits grups volen-
terosos, amateurs, aficionats, petits 
professionals, que han salvat i difós el 
teatre en epoques critiques i altres de 
mes normáis. 
L'any 1900 va sorprendre cothom 
amb la crisi social i política derivada 
de la pérdua de les colónies. El marc 
huma i inteMectual d'aquella Girona 
encara medieval, emmurailada. fou 
descrit per Josep Fia a Girona, ¡lu lli-
¡nc de records, i mes tard per Miquel 
T E A T R O M U N I C I P A L 
CUADRO ESCÉNICO 
^ "leatro Amateur del 
G. t. y I G." 
p r e s e n f a 
Mi igmalio 
obra en dos untos, dividida en cinco cundros arisinal 
de George Bemard Shaw 
adaptadüfi libre al catainn de Juan OLIVER 
Día: 2 de E n e r u de lUOO 
Hora: O de la t a r d e 
Programa del 'Teatro Amateur 
delG.E.yE,G.",ranyl966. 
de Palo! a les niemóries Girona i ¡o 
(1972). Durant la primera dtxada del 
segle van ser mokes les obres de Joan 
Puig i Ferreter, Ambrosi Carrion o 
i^ompeu Crehuet representades ais 
escenaris de Girona, Olot, Figueres, 
la Bisbal, Palafmgeil, Sant Feliu de 
Cniíxols, etc. Entre 1913 i 1917, en 
qué el noucentisme es íeu hegenió-
nic, una vegada soiuorta la influencia 
modernista, el nostre teatre entra en 
una gran crisi de creixen<;a. perqué 
els seus autors tenien poc interés per 
aquest genere. El noucentisme pro-
voca el divorci mes vistent entre l'es-
cena i el públic cátala. Durant aquest 
periode, en el qual es crearen bona 
part de les estructures ara existents, el 
públic s'acontentava amb peces ama-
bles, esquemes tradicionals qtie po~ 
gtiessin ser compresos sense dificul-
tats. Kusiñol, els sainets, les sarsueles, 
vodevils, Tanomenat género diico eren 
els plats de cada dia. Val a dn- que 
encara que el teatre vivia al margc de 
Fescenari, Josep Maria Folch i Torres 
crea un teatre per a infants, reescriví 
una nova versió deis pastorets (1916) 
i va obtenir un gran éxit amb La 
l'vuialbcs (1920). Va caldre esperar 
l'eclosió de nous autois com Josep 
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programa d"'Els Pastorets" del 
Centro Cultural de Girona, l'any 1962. 
Maria de Sagarra, Caries Soldevila, 
POLIS i Pagés per infondre una saba 
nova al teatre cataLi niés comercial. 
Sagarra. amb cls seiis dranies senti-
mentals, un potent verb i una escena 
ben travada, va ser potser Fautor que 
arriba mes al públic. Soldevila i l'ous 
i Pages exploraren la comedia que 
radiografiava les classes mitjanes 1 al-
tes catalanes. 
La proclamació de la República 
obrí una nova página del teatre cátala, 
que va permetre l'entrada de les insti-
tucions publiques en la infraestructu-
ra i en la gesrió. Després de 1936 les 
autoritats catalanes van crear el Teatre 
Nacional de Catalunya. En aquesta 
época, la mes mal estudiada, es va fer 
una revolució social i política, que 
nialaiiradanient no arriba al món cul-
tural i artístic. Tot i els esfbr(,:os del 
Sindicat Unic d'Espectacles de Cata-
lunya, les Agrupacions Dramátic]ues 
Republicanes i els teatres gestionáis 
pels nous ajuntaments, arreu es com-
binaven la sarsuela, el costumisme i la 
revista al costat d'obres i espectacics 
de caire benéUc, polític i mes com-
promés. El 30 de novembre de 1936 
s'estrená a Olot Bodas Í/C SHHÍIIT, de 
Frederic (sic) García Lorca. En el ma-
teix escenari del Teatre Prijicipal, la 
Gran Companyia Socialitzada del Te-
atre Proletari posava en escena El Pro-
ceso Fcrrcr, drama bis tor icosocia l 
d'Eduard Borras. 
Uns pocs autors 
Acabem el comentari, a vol d'ocell, 
d'una época que es va cloure amb !a 
Guerra Civil (1936-1939), amb la pe-
tita biografía d'uns quants dramamrgs 
d'aquestes terres que per la seva perso-
nalitat sobresorriren de la grisor gene-
ral, ultra els noms ja destacats de Mi-
quei de Palol i de Pous i Pagés. Víctor 
Cataia (1869-1966), pseudónim de 
Caterina Albert, va escriure el monó-
leg La iiifaiUidiia (1898), les obres trá-
giques QikUiv ii¡oi¡dlc\is (1902) i el re-
cull Iciitrc iiicíiil (1967). Prudenci 
Üertrana (1867-1941) fou crític teatral 
a la Rcí'isla de Ccilüliinya i a La Ven de 
CiUahiiiya. La seva obra dramática, que 
recrea ambients de ciutat, és subsidia-
ria de la seva narrativa. Enyomda soiititd 
(1918) és una exaltació de la vida al 
camp. Les ales d'Eniesiiiia (1921), un 
drama d'influéncies naturalistes, tracta 
de Tamor impossible d'Ernestina peí 
sen cunyat Víctor. Les seves peces per-
sonáis i subjectives exploten, sovint, si-
tuacions punyents. Joaquim Ruyra 
(1858-1939) va escriure Amor a prova 
de boinbti, comedia d'inspiració crisria-
na. L'any 1938, en companyia de l'es-
criptor Vicen(; Coma Soley va fer pu-
jar ais escenaris la seva noveMa curta 
En Garra de l'vuramada. Apuntem 
també que fou traductor de L'cscola 
deis marits, de Moliere (1933), i Eedra, 
de Racine (1949). Caries Fages de 
Climent (Figueres, 1902-1968) és au-
tor d'obres históriques en vers: El 
Brucl (1928) i El jiil^^e esia nialülr, 
comedia en tres actes amb íMustració 
musical de Jaume Pahissa (1935), La 
dama d'Ara^ó (1955), etc. 
De 1 9 3 9 en^á 
Tots sabem el que va significar per a 
la nostra llengua i cultura Tadveni-
ment del fi-anquisme, que va tallar to-
tes les iniciatives, i que s'encavalca 
amb una mes llarga postguerra que va 
teñir diverses etapes, en les quals els 
empresaris buscaven un teatre están-
dard que distragués de les penúries 
que imposava la situació del moment. 
El teatre castellá, omnipresent. tenia 
poques aspiracions. Desfet el veil tei-
xit cultural, amb els dramaturgs exi-
liats o enimudits. les diftcultats per al 
teatre cátala fos amb actors professio-
nals o amateurs eren impressionants, 
sobretot a les grans ciutats. 
La frase final de Las bicicletas son 
para el werano, de Fernán Gómez, és 
contundent en tots els aspectes, iiiclós 
el fet teatral del país. El fill li din al 
pare vent^^ut: <d^or fm ba llegado la 
Representació de "La Passió" al Teatre Municipal de Girona, els anys 50. 
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Representado ele "Salomé" d'Oscar Wilde, peí Grup Mascares de Gírona. 
paz», i el pare respon: «No; ha lleijado 
la victofia». Tenint en compre que el 
teatre sempre ha estiit un reflex del 
nioment, els anys de !a postguerra es-
panyola van ser peí tjue fa al teatre 
anys de miseria. Una niist'ria que va 
durar en els escenaris molt mes que a 
moltes llars. Ja es menjava pa blanc 
quan encara Calvo Sotelo, Pemán, To-
rrado, Bcnavente o els germans Quin-
tero dominaven tot l'espai escénic del 
país. Ja que, referint-se ais aiitors d 'H 
\'rí/í() ii/rijcc. el mateix Penián va dir 
que en tenips difíciis ells «fueron heles 
a los valores eternos de España y de la 
civilización Occidental». 
Ei tean-e dramadc alternava anib el 
"lusical, cspecialment \:\ revist;i i ia sar-
suela. El píe de l'Ajuntament del 7 de 
novcmbre de 1941 va decidir multar 
amb 40t) pessetes el llavors eniprcsari 
del Municipal , Tomás Sobrequés i 
Masbernat, per haver programat per les 
Rres d'aquell any els espectacles musi-
cals li-inlc iniiicivs y mi lionihiv, Hii ciilm-
' '" uii hombre i Jaz::-iiol, considerades 
'^t'gons l'acta <ámpropias de la categoría 
tlel teatro»), A partir de llavors, l'Albe-
'iiz, que compaginava les projeccions 
ciñen la cogra fiques amb representacions 
"tí revista i varietats, va passar a soplujar 
titols suposadament pujaLs de to com 
Li Naitcd iiobk\ Tres suspiros a ¡as 6 o 
Sk'tc umjvrcs para mi solo, mentre que al 
Municipal la Ciran Compañía de R e -
vistas del Maesn-o Alonso representava 
els exits de la cartellera m.idrilenya, 
amb títols com Dotia Mariquita de mi 
corazón o Luna cic miel en El Cairo. 
Igualment ambdós escenaris coniparti-
ren les actuacions d'ídols com Marcos 
Redondo, Pepita Benavent, Mercedes 
Capsir i Fau Civil, en memorables 
temporades de sai"sucla -es feien fins i 
tor les anomenades «sessions vermut», 
amb peces curtes (el ^léiicro chico) a 
preus inferiors a!s de produccions mes 
costoses-, que eren Fautendc éxit tea-
ti"al d'aquells anys. 
El 2 de maig de 1946, al teatre 
Apolo de Barcelona, Uljerrcr de mil va 
ser la primera obra en cátala repre-
sentada després de la guerra. A Giro-
na, en unes sessions organitzades per 
Educación y Descanso l'any I94S, la 
Companyia Maria Vila - Pius Daví 
va estrenar Un niilionari del Pnii.xe! i 
La more eiiomorada, d'Alfons Rourc. 
A partir d'aqucsta data foren fre-
qiients les actuacions d'aquesta matei-
xa companyia, alternant amb la titular 
del Romea de Barcelona, que tenia 
com a hgures l'epeta Fornes i Elvira 
Jofre - l a Ventafocs somnuida per 
Folch i Torras- i on despuntavcn els 
joves l-'aquita Ferrandis i Pau Garsa-
ball. Conipanyies com les d'Irene Ló-
pez Heredia, la rapsoda Berta Singer-
man o una companyia d 'ope re ta 
vienesa son els fets teatrals mes desta-
cables d'aquelis primers anys de res-
triccions i racionament. 
A l'entorn d'aquestes representa-
cions van néixer els grups de teatre 
aficionat, que, pardnt deis tradicionals 
Pastorets, van comenta r a sembrar 
una liavor a la qual Tactual teatre cá-
tala ha hagut d'agrair la seva bonanca 
per e.spai de niolts anys, Í que merei-
xeran capítol a part. 
La brutal competencia del cinema 
- en primer lloc el seu preu, el nio-
ment culminant de Vstar systcni, l'apari-
ció de diferents formats i sistemes de 
projecció, etc.- i el fet que el teatre 
sempre ha tinguf un públic minoritari 
van fer que. com un peix que es mos-
sega la cua, en aquells anys el públic 
-amb rao o sense- deixés buits els pads 
de butaques quan de tant en tant s'ofe-
rien i'epresentacions. Si ja a Barcelona 
els grans exits de Madrid - putit de re-
ferencia teatral en aquells anys- hi arri-
baven amb repardments i muntatge di-
ferent ais origináis, a proí'indas la cosa 
era molt pitjor. José Tamayo -el gran 
renovador amb Luis Escobar del teatre 
espanyol. rimlar de la llavors presrigiosa 
Compañía Lope de Vega, que va do-
nar a coneixer al pi'iblic autors com 
Ardiur Miller. Friesdey Valle Inclán, 
Tenncssee Williams, Cocteau, etc.- era 
deis pocs que feia gires de gran nivell 
amb els mateixos reparriments que a la 
capital: figures com Carios Lenios, 
Mary Carrillo, José Bniguera, Josefina 
Díaz. Alfonso Muñoz, etc. Girona va 
rebre la visita d'aquesta companyia, i 
els aficionats d'aquell temps recorden 
encara La miicrie de m¡ i'iqjanic i Diá¡o\;o 
de avmvHtas, amb uns molt joves Fran-
cisco Rabal i Maiy Carrillo de prota-
gonistes. En un intent d'emular els 
Festi\'ales de España que el Ministerio 
de Información y llirismo havia posar 
en circulado els esdus, es va convidar 
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Representació de "La herida del tiempo" de John B. Priestley, 
per l'elenc del Patronat de Rgueres, l'any 1957. 
la Lopf de Vfííii per fer ¡\ S;int Dome-
Dúc una «monunienuiJ representación» 
del ¡alio Ccíar de Shakespeare, en la 
qual els Manaics h;ivien d'aportar la 
seva presencia i les seves cuirasses. Una 
inoportuna pluja va obligar a ter la re-
presentació a! Municipal. 
Aixó eren fecs puntuáis, que coni 
una flor no feien estiu. 1 l'escenari ^i-
roní s'havia de nodrir, determinats 
caps de setniana, deis halos que les 
conipanyies barcelonines es dedicaven 
a fer un cop acabada la seva habitual 
temporada al Roiuea. l'Alexis o el Ta-
lla. Era quan la titular del teatrc R o -
mea reprcsentava els éxits de Sagarra 
-va ser memorable la seva Pcrida Ihiiiii-
iiosa-; Rafael Anglada representava el 
seu L'ainor vana aiiib taxi; la «conipa-
nyia Maragall» de Caries Lloret i Lluís 
Nonell üferia dtols com Pi. No\;ucm i 
Gastanyer, fahriauHs de mobles, Lti chin i 
joc de liiiihi; Josefina Giiell ensenyava 
fins on era permes amb Nancttc ni'liii 
dií que si, i Para redcscoberta Teresa 
Cunillé feia plorai- mig Catalunya amb 
Ln Pvpa maca, sardana inclosa. Tret 
d'algun títol que per una rao mole de-
terminada fes anar al teatre niés públic 
de riiabitual, el teatre acostumava a 
omplir 4 o 5 files de butaques de so-
ferts espectadors, que resistint fred i 
males funcions van mantenir una afi-
eló que semblava ja del tot morta. 
Per aquells anys un fet insólit 
sembla despertar aquesta afició teatral a 
nivcll popular. Un estiu va apareixer a 
Tara anomenat passeig de la sardana, a 
la Devesa, un teatre portadl. Una car-
pa, a festil deis circs, soplujava un pati 
de butaques al mig, rodejat de grades 
ais costats i al fons. Amb l'ajut d'una 
niolt eficaf apuntadora, i en el mes pur 
esril H viaje a ¡liiiiiiina parte de Fernán 
Cómez, la Compañía de los Herma-
nos Largo tenia en repertori mes de 
quaranta titols, i cada dos dies els actors 
titulars -Pepe Escriba, Manolita Ruiz, 
Maruja Carrasco, Luis Zorita, Cloti 
Sola, etc.— n'estrenaven un, amb els 
seiis decorats corresponents. D^Anadeto 
se divorcia a Tierra ¡nija, passant per La 
Malí]uerida o Aíauclta que ¡iiiipia, tot d-
pus de gtMieres i autors van passar peí 
seu escenari. Els diumenges al matí lii 
havia fijncions inf;inrils. i a les 12 s'oni-
plia el teatre per veure U¡ iiato con bolas 
o L¡ cenicienta, interpretades pels ma-
tei.xos actors que la nit abans liavien 
representar La loma del hoie, en una 
funció en homenatge a una primera 
actriu de la companyia, deixant gent al 
carrer i obligant a treure la carpa per 
evitar l'asfixia deis espectadors. Nosal-
tres no vam descubrir el «teatre sota les 
estrelles» ;tl Oree: va ser amb els Her-
manos Largo a la Devesa. 
La companyia, que s'havia instaMat 
a Girona per passar uns dies d'estiu, va 
allargar la seva estada fins a les Pires de 
Sant Narcís, durant les quals van tras-
lladar-se a Tavinguda Ramón Folch, al 
costat deis bombei"S. Els sorolls de les 
atraccions, i les funcions del teatre, 
que aquells dies es vesria «de gala», van 
acabar amb els éxits d'aqucll teatret, i 
amb el públic que semblava que havia 
tornar a l'art de Talla. Les 4 o 5 files 
habituáis tornaven a estar plenes. Va 
ser llavors que la companyia d'Ana 
Mariscal, que representava Mamá estre-
na secretario i Lejano y oscmxi paraíso, va 
trobar-se en la primera funció sense 
cap espectador. La Mariscal va fer unes 
declaracions en les quals deia que «en 
Gerona, el teatro está muerto», que 
van ser reprodiiVdes a molts de diaris. I 
en part tenia rao, pero no sois es po-
dien carrcgar els neulers al públic de 
Girona. En aquells anys, Bardeni mos-
trava amb la seva obra mcstra Conucos 
com era el teatre a tot el país, en una 
visió esferéidora. 
Fa pücs dies, les seccions d'especta-
cles deis diaris han tornat a parlar de 
Joan Capri , amb motiu de la seva 
mort. En qualsevol historia del teatre 
cátala Capri haurá d'aparéixer com una 
de les grans figures de fcscena catalana, 
encara que sigui perqué va saber crear 
al seu entorn una mena d'slay-systcm 
amb el qual, sois anunciar-se a les car-
telleres, les entrades es venien a cor 
qué vols. Girona va viure tots els éxits 
de Joan Capri, des deis niés espectacu-
lai-s fins a la decadencia. Romeii de 5 a 
9, les adaptacions fetes per Josep M. de 
Sagarra sobre L'avar de Moliere o El 
casamcm de Gogol, estrenades peí có-
mic amb els titols d 'H seiiyor Pcrramonl 
i Bl fiscal Recaseus, van omplir de diners 
les butxaques de Tactor, amb la matei-
xa rapidesa amb qué se li van buidaí" 
quan, en un intent de deixar el genere 
cómic en el qual el públic fadorava, va 
voler provar sort amb el drama i va 
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;idaptar unn obra de Caívino que es-
trena ;inib el títol de L; lonv .'¡ohiv el í^ii-
lliiiíT. El públic se li va girar d'esquena, 
i Capri va tornar rapidament a reposar 
Íes adaptacions de Sagarra i a estrenar 
títols com EÍJimcrari o Mosséii Ventum. 
Pero va arribar un moment en qué, 
conscient que el que el públic anava a 
veiire era Capri, va prescindir de tot: ni 
actors, ni decorats, ni textos. N o sa-
bem si aquesta en fou la rao, pero el 
resultat final fou: ni espectadors. Tot i 
aixó, deixem constancia que els grans 
éxití del tcatre cátala deis anys 60 van 
Ser les obres de Joan Capri, a)s qiial sois 
va fer ombra \\m GarsabalJ quan va es-
trenar El! Bíildiri de ¡a cosici, de Munta-
nola; obra que. curiosament, quan va 
passar al cinema -sense Téxit obringut 
ais escenaris- va teñir com a protago-
nista el mateix Capri. 
En aquesLs anys que fins ara licm 
comentat. si bé el teati'e peí que fa a 
espectadors era un genere tbrf^ a limi-
tat, no pot dir-se el mateix de l'afició 
envcrs les arts esceniques. A Tombra 
d'entitats, patronats o parrciquies, els 
quadres de teatre amateur vivien els 
seus moments mes brillants. tant a la 
capital com a gaircbé tots els ptíbles. 
Representa ció de "Santa Joana" de Bernard Shaw, 
peí grup Proscenium de Girona, l'any 1965. 
Des del quadre escénic Calderón de la 
Barca, d'Educación y Descanso, al de 
Radio Girona. el aladro de dctoiví del 
qual sovint passava de l'emissora ais es-
cenaris; del CEiEG a TAdemar {andes 
aluniLies Maristes). passant peí Sant 
Pere Clavé (dependent deis dominics), 
els ciaredans, etc., amb estils diterents i 
aviat detenninats, oferien repertoris 
que anaven á'El porl de les hoiivs a Mu-
ría hace quince iiilos {amb aquests títols 
es va inaugurar Tactual teatre del 
coMegi La Salle), passant per L'mm del 
íciiyor Estetv, El antícuarío, E'liosfal de ¡a 
Gloria o El inillor dcpeiideiii del iiióii. 
Nonis com els de Josep l^irera, José 
Ignacio Aviles, José Serrano. Martí 
Boada, Joan Ribas o Guillermo Do-
nato van quedar en la nostra memoria 
com a responsables de memorables 
tardes de teatre. Com aquellcs en qué 
un Teatre Municipal pie fins al galliner 
acollia aquelJes fináis d'un concurs en-
tre grups de teatre aficionat de la pro-
vincia, i les discussions apassionades 
sobre quin tipus de teatre calla pre-
miar. La disputa estava entre un Sagar-
ra mes que vist i un innovador Thor-
ton Wilder que presentava el grup de 
la Catequesi de Figueres. 
Lectura de la obra de 
TENNESSEE WILLIAMS 
£L ZOO DE CRISTAL 
AMANDA Ana Donato 
LAURA M-^ Dolores Comas 
TOM Juan Ribas 
JIM Juan Cañáis 
Montaje musícah larga Pifarrar 
Presentador laan Ctrviú 
Direccidn: lURR RIBAS 
de la Agrupación •Projcumum. de Gerona 
COLOQUIO 
D. Enrique M. Rimhau 
Dr. D. José M.^ Pigcm 
Programa d'una sessió de Teatre 
Fofum, a Girona, l'any 1962. 
El nom de Toni Montal i el grup 
figuerenc han de constar per for^ "a en 
qualsevol reterencia al teatre de les 
comarques gironines. L'impacte cau-
sat amb Nuestra ciudad, Escuadra hacia 
la muerte. La herida del tiempo o La piel 
de nuestros dientes Tliem viscut poques 
vegades mes per aquests teatres del 
món. La C^latequesi de Figueres i Gi-
rona com a capital, es vulgui o no, 
son lets puntuáis a l'hora de ter un 
estudi sobre teatre a les nostres co-
marques, per mes que, com Ja heni 
dit, en aquells anys els grups afício-
nats sortien com bolets. 
ja l'any 1948 Tactor Josep lirugue-
ra havia representat durant uns dies de 
quaresma la seva obra Jesús, el redentor. 
Anys mes tard, amb la participació 
d'actors de dilerents cjuadres i sota la 
direcció de José Ignacio Aviles es va a 
representar aquest mateix text amb el 
sLibtitol de Li Pasíió. En anar-se con-
solidant aqüestes representacions en els 
dies de l'any en que tot quedava parat 
-des deis cotxes al cinema i les cases 
de barrets- es va crear l'anomenat Pa-
tronat de la Passió de Girona, que amb 
direcció de Josep Parera i Marti Boada 
va teñir cura de les representacions de 
l'obra Del Taboral Gólgota. 
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CRONOLOGÍA 
1898 Monoleg de La infanticida, de Víc-
tor Cátala. 
1902 El Teatre Romea escenifica a Bla-
nes l'obra de Joaquim Ruyra Amor 
a prova de bomba. 
1904 Josep i Pagés publica la comedia 
L'endemá de bodes. 
1913 Amb la Mancomunitat de Catalu-
nya Adriá Gual funda l'Escola d'Art 
Dramátic. 
1917 VAuca del Sr. Esíeve, de Santiago 
Rusiñol. 
1921 í.es ales d'Emestina, de Prudenci 
Bertrana. 
1921 Senyoreía Enigma, de tvliquel de 
Palol. 
1924 Josep Amich i Bert escriu La Marie-
ta de l'ullviu. 
1928 El Bruel. de Caries Fages de Cli-
ment. 
1933 Josep Mana de Sagarra publica E! 
café de la Marina. 
1935 Agustí Burgas representa a Rgue-
res el drama passionistic Inri. 
1936-1939 Guerra Civil. 
1939 Abril: es reprenen les actuacions al 
Teatre Municipal amb l'actuació 
de la Compañía de Comedias 
Castellanas. 
1848 Primera representado d'una obra 
catalana després de la guerra, Un 
milionari del Punxet, a cán-ec de la 
Companyia Vila-Daví. 
1939-1954 Activitat considerable. Porga 
del teaüe amateur. Molta sarsuela 
i companyies de segona categoría. 
1955 L'Ajuntament de Girona gestiona 
directament el Teatre Municipal. 
Fins llavors l'havla arrendat a dife-
rentsempresaris priváis. 
1957 Amb l'estrena de La llum de la veri-
tat, la Passió de Girona, s'aconse-
gueix una prodúcelo totalment gi-
rón i na. 
1957-75 Davallada del teatre. Poca as-
sisténcia i pocs espectacles. L'ac-
triu Ana Mariscal fa unes declara-
cions en qué diu: «El teatro está 
muerto en Gerona». 
1975 Noves idees en la gestió del teatre 
en el dan^ er Ajuntament franquista 
son el tret de sortida per a una 
nova época. 
1977 Amb l'estrena el 24 de setembre 
de Tot esperant ¡'esquerra co-
menga a Sait la gran aventura que 
mes endavant será El Talleret de 
Salt. 
1978 Estada d'un mes a Girona del Tea-
tre Lliure. Una nova visió del fet te-
atral és descoberta peí gran pú-
blic. Actuacions de notables 
grups, figures, directors i compa-
nyies, que amb la democracia ja 
instal-lada revifen un cop mes 
rafició teatral. 
Amb la col'iabünició de rots cls 
quadres escénics de la ciutac ja ano-
nieiiats, ais qiials es van afegir els de 
Santa Eugenia i Salt, i amb direcció 
de Martí Boada Vila, el Í7 de mar^ 
de 1957 s'estrenava al Municipal Li 
¡lililí (íc !t¡ i'cnhK. drama en tres actes i 
vint quadres, amb proleg i epíleg ori-
gináis de Narcís-Jordi Aragó i Josep 
M. Capella. Joaquim Fia i Dalmau va 
dissenyar un vestuari i decorats que 
-a anys Uuní deis fets servir a les pas-
sions tradicional catalanes- van cau-
sar un gran impacte a un públic Fer-
vorós que per espai de sis anys va 
omplir el teatre tots els diumenges i 
Jlcsiiis (li\^uar(Íar áe Quaresnia. Noms 
histories del teatre gironí van assolir 
gran anomenada en aquclles repre-
sentacions. Els encara actius Narcís-
Jordi Aragó, Joan Ribas, Joan Cañáis, 
Auna Donato, Teresa More , Rosa 
Madrines, Jaunie Teixidor, Salvador 
París, etc. es barregen a ia memoria 
amb els «retirats» Mero Gudayol, M. 
Teresa Delagado, Narcís Ferrer. Josep 
Brugiié, Joan Cervia, etc. o els desa-
pareguts Joaquim Boada (el «Cris-
cus»), Ckiillermü Donato, Enric Saló, 
Ibern, Roca, etc. 
Salt 
TeaTre 
a l'aire piaca ,. • 
lo'3o n5t " 
•BeeKj 
T 
SmerveimGirji 
Programa d'una representació 
a l'aire lliure a Salt, i'any 1969. 
L'any I9í)3 aquesta obra va deixar 
de representar-.se. Tot i queja s'havien 
repartit els papers d'un nou text bíblic 
origina! de Francesc d'A. Picas, l'arri-
bada del OOt» i els canvis produVts en 
l'ambic religiós van tallar definitiva-
ment aquelles representacions sacres. 
A Banyoles, a Els Catolics. a niés 
deis habituáis Pastorets, els anys 6(1 van 
teñir també la seva l*assió, que amb el 
cícol á'Uccc Homo es va representar fins 
que, com a Girona i arreu -tret de les 
representacions seculars d'Olesa i Es-
parreguera-, el públic va desertar deis 
teatres i va buscar d'altres esbaijos. Des 
de fa uns anys -sí , els anys 90 ! - se 
n'han repres les representacions. 
Fot dir-se que al mateix cenips 
naixien nous grups, hereus deis ja es-
mentats. Ramón Casellas va formar el 
grup Mascares arran de l'escissió pro-
dii'ída al Centre Cultural del quadre 
del I'atronat de Sant Pere Clavé. Fa 
pocs anys el grup ha ceiebrat els 25 
anys de vida, interromputs en breus 
períodes. L'altra pare del grup va aco-
llir-se a Tonibra del GEiEG, primer 
amb direcció de Josep Parera i succes-
sivameiit de Josep I^aiomé, Joan i^oca, 
Josep M. iíusquets i Isidor Balastegui. 
fins a la desaparició del local del carrer 
de TAlbareda. 
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Mentre aquests grups tenien un 
repertori que anava de Ruiz Triarte a 
Bernard Shaw passant per Vendrcll i 
Tapies i Eurípides, en un intent de 
mancenir un teatre popular i propi de 
l'época, Joan Ribas -que des del qua-
dre d'actors de Radio Girona ja s'ha-
via moguc peí camp deis ceatres fb-
rums (anib Narcís Jordi Aragó) i de 
cambra - va endegar amb el Grup 
Prosceniuní el projecte niés interes-
sant del teatre gironí, fins a l'aparició 
del Talleret de Salt -fruit d'una amis-
tosa escissió de Proscenium-, que ha 
culminad amb la creació de Bitó Pro-
duccions, responsables de les actuáis i 
imprescindibles Temporada Alta. 
El Grup Proscenium, amb Pajut de 
la Sección Femenina -branca Maria 
Cubarsí-, conien^'á tímidament unes 
representacions estiuenques al passeig 
A]-queológic. D'alli passá a la pla^a deis 
Jurats, la catedral i Sant Domenec. 
Enamorat del barri vell. Joan Ribas 
crea un espectacle a mida per a cada 
racó d'aqueil entorn: de hi auiiad su-
í)it'í\'i'(/ii de Schroeder a El mcinulci' de 
K'fícn'i) de Shakespeare, passant peí 
Bcckci d'Anouill. Lü i'isiid ÍIC hi vella 
lianiii i Pki ¡K7 l'oiiilmj il'ini n/r de Dü-
Martiriá Coll, d'hteatrex, en el paper 
de "Calígula", d'AlbertCamus. 
MORTS SENSE SEPULTURA 
JEAN-PAUL SARTRE 
ítPBESEMIiLJA 
PEl 
TEATRE EXPERIMENTAL INDEPENDENT 
os 
BANYOLES 
OECOÍAIS I FIGUÍ1NS 
QE 
LLUIS GOEU 
MUm*TGE I DUECCPO 
DE 
JAUME COLL 
A lA SAIA ESPLAI Dt SAII 
¡1.5 DIES 
21. 3S. 21, 3f I 31 DE MAIC i I DE lUMT DE \W> 
A TOES OUARtS DOHZE Df lA NÍI 
Programa del TEI de Banyoles, 
de l'any 1969. 
rremat, el Lorcuzaccio de Musset, el 
Volpone de Ben Johnson o La coiiíiicla 
de Sant Cmrdfol. A aqüestes represen-
tacions d'estiu van seguir espectacles 
per a la mainada, amb els qnals el 
Grup tenia lloc privilegiat a les tem-
porades que Cavall Fort organitzava al 
Romea barceloní, o l'organització de 
la vingiida a Girona de grups inde-
pendents coni Goliardos, Esperpento 
o Eis Joglars. Aquests últims. com a 
carta de presentació, van representar 
Mary d'Oits, un deis espectacles mes 
rodons deis creaLs per Boadella. 
Quan semblava que el cansament 
de la Iluita per tirar endavant Prosce-
nium havia d'acabar en defalliment, 
Ribas -a petició d'un altre somniador, 
i^ere Codina, llavors director del Mu-
nicipal- va reunir '^ els seus exércits» 
deis temps gloriosos de La Salle i posa 
en peu Els Pasíorcts de Giiviia. que des 
de fa 19 anys s'han convertit en l'es-
pectacle que du mes gent al Teatre 
Municipal de tots els que s'hi repre-
senten cada temporada. La cada any 
niés multitudinaria Nit de i'oetes, on 
Narcis-Jordi Aragó té cura de la dra-
maturgia, i altres intervencions pun-
tuáis, en torums, entregues de premis, 
aniversaris, etc., mantenen viu el caliu 
de Proscenitim, que ha vist com a poc 
a poc noves generacions van prenent 
el relJeu d'aquest amor envers el tea-
tre. Un amor que per a Ribas arriba 
al seu punt culminant amb la posada 
en funcionament de la sala La Planeta. 
El somni de tot aficionat, teiiir el seu 
propi teatre. Ribas el va convertir en 
una realitat, posada a disposició del te-
atre i de la ciutat. 
Van arribar els anys 70, i el teatre, 
com tot el país, semblava que es pre-
parava per a uns grans canvis. La re-
vista torna al Munic ipa l , després 
d ' e s t a r - n e apar tada mo l t s anys. 
Trenca el foc l'argendna Etliel Rojo 
amb Dos piernas, 20 millones. A pardr 
d'ací, el clássic i tipie programa de 
Fires de cada any, amb les familiars 
sarsueles de la Cia. Joan Gual i «el 
classic» muntat a corre-cuita per Ma-
rio Cabré i M. Matilde Almendros, 
va augmentar el repertori amb la in-
clusió d'una revista de Colsada. In-
grid Garbo, Addy Ventura, Mary 
Francia, Tania Doris, etc., es van fer 
quasi familiars per ai públic gironí, 
que inevitablement en l'apoteosi fi-
nal les veía davallar cobertes amb 
plomalls per les mateixes escales 
blanques on pocs anys abans Jesús 
Programa de la la Mostra de Teatre 
de Sarria de Dait, de l'any 1975. 
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PERSONATGES 
Josep Pous i Pagés (Figueres, 1873 - Barcelona, 1952). 
Novel-lista i dramatiTg. Com a comediógraf, després d'una etapa 
molt Influida pels autors nordics, amb un teatre d'ldees, es va de-
cantar per Íes comedies de costums, que trencaven amb els drames 
airáis clássics i que reflectien els probiemes de les classes mitjanes 
catalanes. L'endemé de bodes (1904) i Senyora avia vol marit 
(1912) son dues obres ámpiiament representades arreu deis esce-
naris de les comarques gironines. Pous i Pagés fou també un acredi-
tat empresari teatral que va participar activament en l'afermament 
de la nostra escena, mancada gairebé sempre de professionalitaL 
Pous ¡ Pagés considerava que la milior técnica teatral era dotar els 
pei^ onatges d'un diáleg bell i viu. 
M i q u e l de Palol (Gírona, 1885-1965). Poeta, novelista i 
autor teatral. En 1921 va publicar/.'Enemíc amor(1921}, de caire 
naturalista, i Senyoreta Enigma (1921), d'íntencions simbolistes, 
aquesta dan-era estrenada a Rgueres el 5 d'abril de 1920. Les dues 
obres teñen una remarcable escriptura literaria. Aítres peces menys 
conegudes son Les peí/íes tragédies i El clavell ro/g (1925) o Jueus 
(1935). Malauradament els textos dramátics de Miquel de Palol 
son difíciis de trobar perqué no s'han reeditat mal. 
expulsava els niercaders del temple 
dejcrusalcni a La Pasíió. 
Va ser p rec i sament en una 
d'aquestes programacions de Fires que 
Prosceniuní -que ja peí seu compte i 
risc havia portat a Girona l'exit de 
Jordi Teixidor El ivlnnk dcljlnilista- va 
presentar una contraprogramació en 
el niateix escenari. Encara recordcni 
les cares d'un sector del públic «de Pi-
res» en presenciar com els compo-
nents de La Cuadra de Sevilla, IligaCs a 
uns bidons, se'ls encaraven cantant 
«jAy de los que tienen zapatitos blan-
cos!» amb un to amenazador, o en 
contemplar la Sarda superembarassada 
exclamant «Em sembla que petaré!» 
en una esbojarrada farsa de Jordi Tei-
xidor, L'aiiai del Sr. Lhwcí, que infil-
crava el pensament niaoista dins la bo-
tiga de betes i ñls. 
Que s'acoscava un canvi era evi-
dent. El Ministerio de Información y 
Turismo organitzava per províncies 
I'anomenada Campaña Nacional de 
Teatro, que en dues ocasions visita la 
ciutat. Al costar d'un Lope de Vega 
-Ei castigo sin i-'cngaiiza--, es representa 
ni ¡vlií'ii, d'un autor maleit com Bren-
dan Beliam. L'escenari s'omplí de ho-
mosexuals, prostitutes i gent de mal 
viure, que van deixar sorprés l'espec-
tador que havia anat al teatre mes que 
res per veure la parelJa Gemma Cuer-
vo - Fernando Guillen, llavors niés 
que populars pels «Estudio 1». A la se-
gona Campaña, Marsillach va dirigir 
Águila de blasón, un Valle Inclán anti-
clerical, i Después de la calda, en qué 
Arthur Miller sembla demanar perdó 
peí seu passat amb Marilyn. En un 
país on fins llavors la concessió mes 
gran que el ministeri havia fet al tea-
tre era crear la companyia del Teatro 
Nacional de Catalunya, i deixar re-
presentar El zapato de raso de Claudel 
al Liceu, dur a pnmudas espectacles 
com aquells era un pas cndavant. 
Al darrer Ajuntament franquista, 
nientre era alcalde de la ciutat Ignacio 
de Rjbot, i després d'una apatía d'anys 
en qué el «cap visible» del Municipal 
havia estat Josep Sendra, va aparéixer 
com a director del teatre l'ere Codina. 
Comen^'a la seva tasca de forma mode-
rada, portant al teatre alguna compa-
nyia fent bolos, o l'acniació de Paco de 
Lucía, llavors en pie éxit, i semblava 
que a pac a poc el públic tornava a 
acostar-se al Municipal. Ja el mes de 
marf del 75 els fidels al local de la pla^a 
del Vi van notar un gran canvi. Sense 
encomanar-se ni a Déu ni al diable uns 
joves provinents de l'Orfeó de Sants 
regiraren la platea del teatre de dalt a 
baix en una impressiunant representa-
ció de La seíniana trágica. Era Pinici de 
la relació-amistat de Pere Codina 
amb uns joves iMusionats per canviar 
el teatre anomenats Lluís Pascual, 
Pere Flanella i Fabia Puigserver. Per 
Fires d'aquell any la programació del 
teatre va ser quasi de somni per a 
qualsevol aficionat, fms al punt de 
que mes d'un tenia por que al [alai 
desenlace en la figura de Franco fes 
suspendre les esperades representa-
cions del musical Godspell o d'E/ sue-
ño de la ni::ón. de Buero Vallejo. Fran-
co va durar uns quinze dies mes. 
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Representado de "HeddB Gabler", de Henrik Ibsen, per la companyia Teatre Uiure, 
al teatre municipal de Girona. I'any 1978. 
L'esciu del 76 els acCors proíessio-
n;iis catalans s'uniren per primer cop 
—no va durar gairc— per oferir un te;i-
tre «diferent», i van posar en peii 
Tope rac ió a n o m e n a d a Grec 76. 
D'aquell esdeveninient van passar per 
Girona tres deis espectacles estrenats, 
en els quals parricipava «tota» la pro-
fessió: Fnixcs. IIIIÍMIIIÍ Í iniirctiiics. L-l 
bou sivnarita cáiitir úniiim, caiilir awl! i 
Roscí rogcs per o mi. Anib temor, lími-
danient, el públic s'hi dcixa veure. 
BoadcUa va viiirc els seus m o -
ments mes esplcndids amb AIÍOÍ Sa-
raüoi^^a i LT fciv/d. que onipliren fms a 
dale el teatre. 
Mentrestant, en una mena d'«OtT-
Girona», a Sarria de Dalt, el Grup 
Escénic Faula, a part de íes represen-
tacions a carree del grup i en ocasions 
patrocinant la vingiida d'alginia com-
panyia professional, engega I'any 
197S la Primera Mostra de Teatre, oii 
van participar quadres escénics de 
tota la provincia, i que va teñir una 
continui'tat considerable, fms ben eii-
trats eis anys 90. 
Amb molLs anys de tradició teatral 
a l'esquena, a Salt el grup E.S.T.I.L., 
amb «histories» com Joan Ganáis, Te-
resa More, Miquel Casellas o Lluís 
Mateu. van prendre el relleu ais qui 
els havien ensenyat a desenvolupar-se 
entre bambolines i barrejaven amb 
gran tacilitat Liiiiior rciiid dinh uixi, 
d'Anglada, amb Les J¡ ¡mes nisses, de 
Txekhov, passant per Sagarra o Gui-
merá. Les noves tendencies teatrals i 
les ganes de canvi van provocar una 
escissió —per que senipre hi ha escis-
sions entre aficionats?- que va donar 
pas a l'innovador grup La Pastera, que 
a redós de la parroquia no s'estava de 
representar titols com LLI pcll de brati 
segons Espriu. Hoiiics i no, de Pedrolo, 
o Beck'e! o l'hoiior de Déu. De les seves 
cendres n'han sortit menibres d'El Ta-
lleret i altres grups ara en vigt*ncia. i 
en una afirmació del popular «volta el 
món i torna al Borii», fa uns anys que 
ha ressuscitat el vell E.S.T.I.L., que en 
poc temps acabará amb tota la gran 
collita dejosep M. de Sagarra. 
I a r r ibem al mes d 'oc tubre de 
1978. S'anuncia la visita a Girona de 
l'winnovador Teatre Lliure», el qual, 
instal-lat en un vell local de Gracia, 
era Tesdeveniment teatral a Barcelona 
des de feia una teiuporada. Amb poc 
públic, un divendres estrena Tiiiis 
Aiidronk. de Shakespeare. Va correr la 
ven, i dissabte i diumenge hi havia 
bufetades per entrar. Havia coment^at 
«la febre del teatre» a Girona. Els c6-
inics -com havien fet abans de la gue-
rra els de la companyia Vila-Daví-, 
s'instal-laren a la ciutat per espai d'un 
mes. Se'ls podia trobar dinant a Ca la 
Marieta, fent el vermut a la Rambla o 
en qualsevol conferencia que es fes a 
la ciutat. Van representar Leona i Lena 
i Hcdda Gíibia; mentre assajaven per 
estrenar a la ciutat que tan bé els havia 
acollit Li nit de /« tiibadcs, Aiub vidrcs 
ií ¡a Siinii i Ahynliiuii i Siinuie!. Van fer 
xei-rades amb el públic i fm.s i tot un 
petit curs d'interpretació. A Girona 
taiubé es podrá parlar de teatre refe-
r int-nos a un «abans i després del 
Lliure», ja que fins llavors mai lii havia 
hagut una relació tan intensa entre el 
teatre i la ciutat. Anys mes tard, la 
bona relació entre el Teatre Municipal 
i la gent del Lliure va fer que la nostra 
ciutat fos la primera - i en ocasions 
r ú n i c a - amb oportnni tat de veure 
muntatges com Luces de bolieniin o El 
público en el seu canií entre una capital 
europea i un festiva! de primer ordre. 
La visió que del teatre tenien la 
gent del Lliure mes o menys Thavien 
volgut donar a Girona grups com el 
TEl {Teatre Experimenta! Indepen-
dent), amb Martiriá Coll, i niés tard 
CartelldelFórum 
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el TEI (id. id. id.) de Sant Margal, 
anib Pep Cruz. De Gelderodf a Ge-
net, passant per Shakespeare o Your-
cenar, el scu teatre tenia un púl:)lic 
jove, ilTusionat i molt fldej, que es 
tornava nonibrós quan els exper i -
nients sortien al carrer, i liniicat c|uan 
liavia d'anar al teatre. 
El TEI de Sant Margal, a part de 
les obres per a adults, fon pioner en 
l'anonienat «teatre a les escoles», que 
de ben segur va crear mes d'una afició 
entre ej que ara és el potencia! públic 
de teatre. Aquella fon una molt bona 
tasca, que els obligava a carregar i des-
carregar una tiirgoneta a l'estil deis có-
micos (le ¡a li[^¡ii(i. A poc a poc, van anar 
agafant volada, i en la memoria deis 
aticionats queden aquells Foslos infer-
náis, o El imicó, vist a Salt. El cert és 
que fins í tot van fer temporada al Po-
liorama barceloní, i a Girona organit-
zaren durant uns anys un Cicle de Te-
atre Bren a la ciutat. Pero un cop mes 
va quedar deniostrat que els grups ne-
cessiten un líder, que en aquest cas era 
Pep Cruz. Les mels de l'exit li van fer 
oblidar descarregar la furgoneta i fins i 
tot el grup. Passar del teatre indepen-
dent a aquell que durant anys havia 
estat «el gran enemic» -'*teatre musi-
cal: porquería» (sic)- va ser un obrir i 
tancar d'ulJs. PoLser van ser els anys, o 
un cert desencís, o que «els anys de 
Iluita» ja liavien acabat. Qui hi va per-
dre va ser el TEI. 
Com ja hem dit, Pere Codina va 
demanar a Proscenium que miintés 
de nou Eh Puslorcis, per animar el 
Nadal ais gironins. En el grup. ja ve-
tera, també hi havia gent molt jove, 
que un cop acabades les representa-
cions. i enlluernats per la magia del 
teatre. van voler continuar treballant 
la resta de l'any. Josep (Xicu) Masó, 
Josep M. Doménec, Cristina Cerviá, 
etc. van posar els ulls en el vell local 
de Can Panxut, a Salt. 7o/ esperan! 
¡'esquerra va ser el seu primer trebail, 
que va fer anar molt de públic cap al 
poblé veí. Amb Eslru(os ti'escenari 
(1981) comen^'á el seu cami El Tille-
ret de Salt, que tants éxits ha aconse-
guit mes tard. De Voyzec a Roiucn i 
Julieiii han passat molts anys, autors, 
directors i actors, pero ha restat - i de 
quina manera!- l'esperic d'aquell pri-
mer gran expe r imen t de donar a 
conéixer una manera de fer teatre. 
Uns anys abans, Proscenium - ine-
vitablement- havia presentat en una 
sala de festes de Montjuic un grup es-
bojarrat que feia servir per a les seves 
actuacions capgrossos, petards i imagi-
nació per donar i vendré. Va ser la pre-
sentado a Girona de Comediants, que 
durant uns anys també s'eEiamoraren 
de la ciutat, amb accions puntuáis pels 
carrers o fent sordr la gent del teatre i 
organitzant-los una improvisada revet-
11a a la Rambla. Mal mes els Come-
diants van ser tan «comediants» com 
llavors. Dagoll-Dagoni, El Tricicle, La 
Fura deis Baus, Rubianes, La Cubana, 
etc., tots, tots, van donar les seves pri-
meres passes comptant anib Girona i el 
seu teatre. Els 70 i SO van ser uns anys 
en qué la ciutat va veure el millor tea-
tre fet ací i a fora, ja que noms com 
Magic Circus, Lindsay Kemp, Living, 
Macunaima, Cirque Imaginaire, C o -
lombaioni, Teatre Negre de Praga... 
meravellaren el públic. Un públic que 
creixia cada cop mes: de 12.574 es-
pectadors l'any 1973, va passar-se a 
71.435 l'any 1984. Amb toe i aixó, 
potser els coniptcs no sortien, pero el 
cert és que una esplendor com aquella 
no s'ha vist mes. 
Acabem a les portes d'una gran 
transformado per al teatre i la ciutat. 
El proper mes de juny comentaran 
unes obres que si mes no ens deixaran 
un Municipal diferent. Ara, sortosa-
ment -sigui per les interessants ofertes 
de Temporada Alta, o per la ben pen-
sada programado habitual-, les entra-
des s'exhaureixen en un parell de dies, 
i aixó demostra que el públic s'ha 
acostumat a veure bon teatre. Esperem 
que el trebail tet per uns i altres per 
aconseguir atraure públic no sigui sois 
un miratge. Ha de ser una realicat que 
fem entre tots. I nosaltres, espectadors, 
també som pare d'aquest «tots». 
Pep Vllaésfilóleg. 
Pere Garda Vidal és cri'tic teatral. 
